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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul : KEWAJIBAN MEMBAYAR HUTANG ADAT
BAGI CALON SUAMI ISTERI DI DESA GUNUNG SAHILAN
KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR MENURUT
HUKUM ISLAM.
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa yang melatar
belakangi mereka memberlakukan kewajiban membayar hutang adat bagi calon
suami isteri, bagaimana sebenarnya kewajiban membayar hutang adat bagi calon
suami isteri dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan
kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami isteri di Desa Gunung Sahilan
Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang kewajiban
membayar hutang adat bagi calon suami isteri, untuk mengetahui bagaimana
kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami isteri dan untuk mengetahui
tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban membayar hutang adat bagi calon
suami isteri di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten
Kampar.
Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis
menggunakan teknik observasi, wawancara dan angket. Sebagai data primer yaitu
data yang diperoleh dari responden dan data sekunder yaitu data-data yang
diperoleh dari aparat pemerintah setempat ditambah dengan buku-buku yang
berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Setelah data terkumpul, maka
penulis menganalisis data dengan metode analisis data kualitatif, sedangkan
metode yang digunakan adalah deduktif, induktif dan deskriftif analitik.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah kewajiban membayar hutang adat
bagi calon suami isteri diberlakukan karena mereka beranggapan lebih dahulu
mengenal hukum adat dari pada hukum Islam, kebiasaan membayar kewajiban
hutang adat ini telah ada sebelum hukum Islam datang. Mereka memberlakukan
kewajiban membayar hutang adat ini sebagai tanda ucapan terima kasih untuk
ninik mamak yang telah dan akan membantu mereka dalam setiap acara adat dan
hal tesebut menjadi syarat utama dalam setiap pernikahan jika ingin di di
perdulikan oleh ninik mamak dalam setiap acara pernikahandengan cara memasak
satu ekor kambing untuk akad nikah, satu ekor kerbau untuk melakukan pesta
besar dan menghidangkan kepala dari kambing atau kerbau yang telah dimasak
kepada ninik mamak.
Adapun pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut boleh diberlakukan
apabila tidak membebani dan mereka ikhlas membayarnya kepada ninik mamak
dan tidak boleh diberlakukan apabila hal tersebut membebani mereka.
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Setinggi puji dan sedalam syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT,
yang telah memberi rahmat, karunia dan hidayah kepada penulis sehingga peulis
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewajiban Membayar Hutang
Adat Bagi Calon Suami Isteri Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung
Sahilan Kabupaten Kampar Menurut Hukum Islam”.
Shalawat beriringkan salam tidak lupa pula penulis limpahkan kepada
junjungan alam yang telah membawa seluruh umatnya dari alam kebodohan
sampai ke alam yang berilmu pengetahauan, dengan kalimat Tauhidnya serta
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penulis sampaikan kepada Ayahanda Tugino dan Ibunda Marisum yang sangat
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memberikan arahan untuk lebih baik dan lebih baik lagi, mencurahkan waktu dan
tenaganya untuk membesarkan dan mendidik penulis untuk menjadi sosok yang
baik dan berilmu pengetahuan.
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berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa
terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada yang terhormat:
1. Bapak Prof. DR. H. M. Munzir Hitami M.A selalu rektor UIN SUSKA
RIAU beserta Purek I, II, III yang telah memberikan waktu kepada penulis
untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Dr. H. Akbarizan M. Ag, M.pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum serta pembantu Dekan I, II, III dan terima kasih kepada
Bapak/Ibu dosen yang telah memberi ilmu kepada penulis.
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